



・Lawyer・srobeand cap used around the10th yearoftheShowa Period・.Thispaper
introducesimagesofthegarmentsandrecordsdetailspertainingtothem,explainsthehistory
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写真1 光葉博物館所蔵弁護士職服 上衣 前面



























































































10.明治26年4月6日 読売新聞 朝刊 1面
〇弁護士の職服 昨日司法省令第四号を以て弁護士の職服を定む其服制を見るに帽は黒地に黒糸を以て雲
紋を縫着け又上衣は同じく黒地に白糸を以て唐草を縫着けさるものにて其の形司法官の職服と異るなし


























図2 上衣 前身頃 図3 上衣 後身頃



















































































































































8） 三淵乾太郎「裁判用語の常識6法服について」『法学セミナー』175号 日本評論社 1979.9 pp4042，斎
藤朔郎「法服論議」有斐閣編『ジュリスト』42号 有斐閣出版 1953.9 pp2426，瀧川政次郎菅原昌人
「法服制度是非」『自由と正義』8（5）日本弁護士連合会 1957.5 pp1217，高梨公之「法服にいどむ話」雅




図6 昭和女子大学図書館所蔵『風俗画報』第4号 東陽堂 明治22年5月p10
（あんぞう ゆうこ 歴史文化学科教授近代文化研究所所員教授）
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